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Библиографија радова о традиционалној култури, 
фолклору и популарној култури у Зборнику 
Етнографског института САНУ (1–25)  
Уводна белешка 
Периодична публикација Зборник радова Етнографског института 
САН/САНУ почела је да излази непуне три године по оснивању Етнографског 
института САН (1947). Први број Зборника објављен је као подсерија у 
оквиру серије Академијиних Зборника радова 1950 године.1 Објављује 
резултате стручног и научног истраживачког рада о одређеним питањима, 
тематских или регионалних испитивања, саопштења са научних скупова, 
резултaте рада на пројектним задацима, магистарске радове.  
У првим бројевима Зборника објављују се резултати добијени на 
основу истраживања насеља и порекла становнишва, народног живота и 
обичаја и фолклора, који су били један од циљева и програмских опредељења 
приликом оснивања Института, а одвијали су се у оквиру 
                                                        
1 Серија Зборник радова САН уведена је 1949. године са циљем да се у оквиру њених 
подсерија објављују резултати научних радова Академијиних института. Престала је да 
излази са осамостављивањем института, који и даље задржавају ову публикацију, али у 
оквиру својих серија. У таквом облику Етнографски институт је публиковао књиге 1–4 
(1950–1962).  Под називом Зборник радова Етнографског института почиње да излази 1971. 
године са књигом број 5 и траје до данас.  
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антропогеографског, етнолошког и фолклорног одељења Института. Велики 
број радова односи се и на тему фолклора народноослободилачког рата, а 
резултат су систематског прикупљања и испитивања народне партизанске 
поезије на српском језику и језику националних мањина у периоду 1947–1949. 
Резултати рада на вишегодишњим пројектима уговорених са 
Републичком заједницом науке Србије, односно Министарством за науку 
Републике Србије теме су неколико бројева Зборника: Проучавање и 
испитивање насеља угрожених јавним радовима објављени су у књигама 6–8 
(1973–1976) под називом Етнолошка проучавања ђердапских насеља. 
Истовремено са проучавањем ђердапских насеља отпочело се и са 
проучавањем националних мањина у Војводини (Словаци, Русини и 
Украјинци) и Срба у дијаспори у румунском насељу Свињица, а резултати тих 
истраживања публиковани су у петој књизи Зборника; Стално праћење 
промена у народној култури на селу (1971–1975) у Зборнику 10 (1980); троброј 
14–16 (1984) Стално праћење промена у народној култури – преображај 
приградских насеља (1976–1980) односи се на проучавање промена у култури 
становања, браку и породици и обичајима животног циклуса у приградским и 
другим насељима у околина Београда, Крушевца, Лесковца, Пирота и Новог 
Пазара. На конкурсима Министарства науке и заштите животне средине РС за 
фундаменталне научноистраживачке пројекте, 2001. и 2005. године, 
Етнографском институту САНУ одобрена су 5 пројекта2, те истраживачи 
резултате свог научног рада објављују у Зборницима 21–25, као и другим 
научним публикацијама.   
Књиге 9 до 13 посвећене су заслужним сарадницима и истакнутим 
научним радницима Института, академицима Душану Недељковићу (књ. 9), 
Браниславу Којићу (књ. 10), Атанасију Урошевићу (књ. 11), Милисаву 
Лутовцу (књ. 12) и примаријусу др Милораду Драгићу (књ. 13), са посебним 
освртом на њихов допринос етнологији и сродним наукама. Неколико свезака 
посвећено је значајним јубилејима.  
Саопштења са међународних научних скупови (Прилози проучавању 
етничког идентитета, Етнологија и антропологија: стање и перспективе, 
Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду, Слике културе – некад 
и сад) публикована су у књигама 20 (1989), 21 (2005), 22 (2006), 24 и 25 
(2008), а магистарски радови Зорице Дивац, Добриле Братић и Мирославе 
Малешевић у 17–18 (1985) и 19 (1986). 
Као уредници потписују се: Војислав С. Радовановић (књ.1–2), Душан 
Недељковић (књ. 3–5), Мирко Р. Барјактаровић (књ. 6–8), Петар Влаховић 
(књ. 9–16), Душан Бандић (књ. 17–19), Душан Дрљача (књ. 20), Љиљана 
Гавриловић (књ. 21), Зорица Дивац (књ. 22), Драгана Радојичић (књ. 23–25).  
                                                        
2 Више о пројектима видети у: Радојичић, Д (2007). Научноистраживачка делатност 
Етнографског института САНУ, Гласник Етнографског института САНУ LV (2): 9–16. 
 Библиографија  
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Језик писма је ћирилица, са апстрактима на страним језицима 
(француски, енглески, немачки, руски или бугарски). 
 Од броја 9 (1979) Зборник добија своју међународну ознаку за 
серијске публикације ISSN 0351–1499, а књиге од броја 21 и даље имају и 
међународну ознаку за монографске публикације ISBN.  
 
*** 
Библиографија радова о традиционалној култури, фолклору и 
популарној култури је селективна библиографија и обухвата радове из 25 
књига Зборника Етнографског института САН/САНУ за период 1950–2008., 
који се односе или садрже елементе теме библиографије. Рађена је de visu, по 
међународном стандарду за опис саставних делова серијских публикација 
ISBD (CP) – скраћени опис. Садржи 171 библиографску јединицу, 
класификованих у 19 тематских целина: I Етноантрополошка истраживања; II 
Етницитет; III Обичаји и веровања; IV Магија и религија; V Одевање; VI 
Исхрана; VII Народна медицина; VIII Народно градитељство и култура 
становања; IX Трговина и занати; X Музика и игра; XI Дечији фолклор; XII 
Народна књижевност; XIII Савремени фолклор; XIV Популарна култура; XV 
Теоријско-методолошки радови; XVI Биографије и библиографије; XVII Рад 
научних институција; XVIII Прикази и XIX Регистри. 
Библиографска грађа унутар целина распоређена је азбучно, по 
презимену аутора (а у оквиру исте ауторске одреднице хронолошки). 
Библиографија садржи 3 регистра: ауторски, именски и географских назива, 
азбучно сређених, са упутним бројевима библиографских јединица.  
Литература 
Антонијевић, Драгана. 2005. Антропологија фолклора: перспективе 
истраживања. Зборник Етнографског института САНУ 21: 245–251. 
Влаховић, Петар. 1982. Уз тридесет пету годишњицу рада Етнографског 
института САНУ, Гласник Етнографског института XXXI: 9–18. 
Каталог издања Академије: 1886–1986 (1987). Београд: САНУ. 
N. M. [Nada Milošević]. 1985. Folklor у:  Rečnik književnih termina. Beograd: 
Institut za književnost i umetnost: 208–209.  
Радојичић, Драгана. 2007. Научноистраживачка делатнодт Етнографског 
института САНУ. Гласник Етнографског института САНУ   LV (2): 
9–16.     
Споменица Етнографског института 1947–1997. 1997. ур. Никола Пантелић. 
Београд: Етнографски институт. 
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1. Барјактаровић, Мирко Р. 
Нека питања етнолошких проучавања у Ђердапу / Мирко Р. 
Барјактаровић. 6 (1973) 9–18. 
2. Барјактаровић, Мирко Р. 
О становништву ђердапских насеља / Мирко Р. Барјактаровић. 6 (1973) 
23–38.  
3. Барјактаровић, Мирко 
Село Петњик : етнолошка монографија / Мирко Барјактаровић. 19 (1986) 
167–243. 
4. Влаховић, Бреда 
Неки етнолошки проблеми старе и нове Текије / Бреда Влаховић. 8 (1976) 
63–78 : илустр.  
5. Дрљача, Душан 
Брњица / Душан Дрљача. 8 (1976) 141–150. 
6. Дрљача, Душан 
Голубиње у Поречу / Душан Дрљача. 8 (1976) 79–98. 
7. Дрљача, Душан 
Сип у Кључу / Душан Дрљача. 8 (1976) 11–42. 
8. Николић, Десанка 
Прилог етнолошком проучавању збегова на Козари / Десанка Николић. 3 
(1960) 333–335 : илустр. 
9. Радовановић, Миљана 
Добра и њено становништво у прошлости и данас / Миљана Радовановић. 
8 (1976) 117–140 : илустр. 
10. Ракита, Раде 
Привреда, ергологија и технологија у Јању (западна Босна) / Раде Ракита. 
9 (1979) 107–271. 
11. Сеферовић, Нина 
Колонија херцеговачких Муслимана у Кајзерију у Палестини / Нина 
Сеферовић. 12 (1981) 47–64. 
12. Терсеглав, Марко 
Прилог проучавању духовне културе белокрањских Срба / Марко 
Терсеглав. 20 (1989) 75–88 
13. Филиповић, Миленко С. 
Цинцари у Босни / Миленко С. Филиповић. 2 (1951) 53–108.  




14. Дрљача, Душан 
Сведеност имигрантске поткултуре Срба у Сједињеним америчким 
државама : на примеру српске етничке заједнице у Дулуту (Duluth), 
Минесота / Душан Дрљача. 20 (1989) 45–56. 
15. Дрљача, Душан 
Етничка микрозаједница и народносно опредељење : Вислани у 
Остојићеву (Банат) / Душан Дрљача. 24 (2008) 143–154. 
16. Недељковић, Душан 
Народно певање лимитрофне темишварске српске етничке групе / Душан 
Недељковић. 5 (1971) 101–132. 
17. Павловић, Мирјана 
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138. Василева, Дарија 
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139. Георгиев, Галин 
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Георгиев. 22 (2006) 371–390 
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Лукић Крстановић. 22 (2006) 187–205. 
147. Профантова, Зузана 
Naratívna každodennsť v kontexte historických zlomov v Česku/а/Slovensku / 
Zuzana Profantová. 22 (2006) 345–355. 
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материјала / Весна Трифуновић. 25 (2008) 243–259. 
XIV Популарна култура 
150. Гавриловић, Љиљана 
Прелудијум за антропологију медија / Љиљана Гавриловић. 21 (2005) 
143–150. 
151. Лукић Крстановић, Мирослава 
Читање популарне културе : музичке сцене у идеолошком промету / 
Мирослава Лукић Крстановић. 21 (2005) 187–198. 
152. Лукић Крстановић, Мирослава 
Спектакли XX века : политичке арене и културне сцене у Србији / 
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153. Лукић Крстановић, Мирослава 
Музички спектакл у излогу политике и производња опчињености / 
Мирослава Лукић Крстановић. 25 (2008) 115–128. 
154. Митровић, Маријана 
Агенти спектакла : политике тела у турбо-фолку /Маријана Митровић. 25 
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155. Антонијевић, Драгана 
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Бранислава Којића / Миљана Радовановић. 10 (1980) 9–19 : [1] стр. са 
сликом Б. Којића.  
163. Стојанчевић, Видосава 
Допринос прим. др Милорада Драгића етно-медицини, историји 
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Slovenska partizanska pesem v znanosti / Radoslav Hrovatin. 3 (1960) 425–
462 : нотни записи. 
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165. Вујачић, Лидија 
Етнологија и антропологија у Црној Гори : институционални и 
професионални оквири / Лидија Вајачић. 21 (2005) 45–53. 
166. Иванова, Радост 
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Стално праћење промена у народној култури – преображај приградских 
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